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 Alhoewel op de voorkant van dit boekje de naam van één auteur prijkt, 
is het werk niet door één persoon gerealiseerd. Daarom wil ik graag eindigen 
met het danken van enkele personen die mede hebben bijgedragen aan het tot 
stand komen van deze dissertatie. 
Allereerst wil ik de persoon bedanken die mij de mogelijkheid heeft gegeven tot 
het ondernemen van een promotie, Jeff de Hosson. Na mijn stage in Zuid-
Afrika kwam ik dolenthousiast terug en wilde graag onderzoek blijven 
bedrijven. Ik ben je zeer erkentelijk dat je mij toen een positie hebt aangeboden 
binnen jouw technisch-fysisch onderzoekslaboratorium. Ook de vele 
individuele gesprekken hebben mij zeer veel inzicht verschaft omtrent de  
onderbouwingen van mijn microscopie aanschouwingen. Dit heeft me erg 
geholpen in het vinden van de juiste richtlijnen. Hartelijk bedankt voor dit alles! 
De ESEM met al zijn additionele gebruiksvoorwerpen werd op voortreffelijke 
manier beroerd en geroerd door Coen van Dijk. Hartstikke bedankt Coen voor 
je geduld en accuraatheid. In het verlengde hiervan ligt het werk van Henk 
Bron, door zijn specialistische kennis op het vlak van sample preparatie heb ik 
met meer dan goede samples, EBSD kunnen bedrijven aan Pseudo-Kikuchi 
patronen.  
Yutao Pei en Emiel Metselaar wil ik graag bedanken voor hun samenwerking 
en wetenschappelijke discussies over het waargenomene. Ook wil ik graag 
Dimitri van Agterveld eervol vermelden voor het aanhoren van mijn 
monologen en hem tevens bedanken voor zijn monologen; deze waren een 
schitterende wetenschappelijke uitlaatklep! 
Op momenten waarin het voor mij materiaalkundig allemaal even te snel ging 
kon ik altijd vertrouwen op de helpende hand van Bart Kooi en Paul Bronsveld, 
heren bedankt! De administratie  werd altijd op voortreffelijke wijze door Irene 
De Hosson gemanaged. Klaas Post, Reint Vegt, Uko Nieborg en Jan Harkema 
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bedankt voor het helpen met het prepareren van samples. James Kuipers, 
hartelijk dank voor het operationeel houden van de transmissie elektronen 
microscopen. 
Vervolgend op dit rijtje komen natuurlijk alle postdocs en promovendi die voor 
een creatieve en gezellige werksfeer hebben gezorgd. Arjan Vreeling, 
Arjen Kloosterman, Arjen Roos, Bas Groen, Edzo Zoestbergen, Erik Teeuw, 
George Palasantzas, Hans Hegeman, Henk Haarsma, Jacob Kersemakers, Jim-
Wah Chung, Marc-Jan de Haas, Nuno Carvalho, Onne Wouters, 
Patricia Carvalho, Ronald Popma, Siete Koch, Stefan Mogck, Steven Celotto, 
Tomáš Vystavêl en Vašek Ocelík, hartelijk bedankt! 
EDAX Europe B.V. te Tilburg en het NIMR te Delft wil ik bedanken voor hun 
financiële bijdrage aan de drukkosten van dit proefschrift.  
Professor Katgerman, professor Boerma en professor van Veen wil ik danken 
voor het bestuderen en evalueren van deze dissertatie. 
Ofschoon de meeste mensen werk en privé graag gescheiden houden, was er 
een club binnen MK die dit niet hoog in ’t vaandel had, er werd stevig op los 
geborreld, gesport, weekendjes weg van de snelweg georganiseerd, foute 
sketches gemaakt, en dat allemaal onder het mom van de gezelligheid! Heren 
bedankt en op naar de top! 
Ook wil ik graag het Balke gezin bedanken voor al hun steun en goede 
adviezen. Door jullie bleef ik ondanks alles lekker met beide benen op de grond 
staan. Ik hoop echter dat de aankomende jaren met jullie iets minder dynamisch 
van karakter zullen zijn als de afgelopen tijden! Graag wil ik Haas nog 
bedanken voor zijn luisterend oor op de werk vloer. 
Het begin van mijn promotietijd was een temperamentvolle tijd. Dit kwam met 
name door het feit dat ik mijn studententijd probeerde voort te zetten. Echter, 
na één van onze vrijdagavond borrels kwam hier geleidelijk een eind aan. De 
ontmoeting met Linda heeft toen plaats gevonden onder het toeziend oog van 
menig collegae. Linda, ik ben je zeer erkentelijk dat je me sindsdien de rust bied 
die ik zo ontzettend nodig heb.  
